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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, 
rizki, dan juga karunia-Nya kepada kita semua. 
Sholawat dan salam selalu tercurah kepada jujungan kita Rasullah 
Muhammad SAW yang senantiasa akan menuntun kita hingga akhir zaman kelak. 
Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dengan tulus dan penuh rasa syukur 
penulis persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tua saya yang selalu sabar dalam mendidik dan membiyai 
kuliah sampai sekarang. 
2. Adikku yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini. 
3. Temen-temen yang selalu menemani dikala seneng maupun susah , 
Dwi Yulianto, Irsan Tanjung, Ricza Rahmad, Nanda Novain dan Nur 
Muqtavin 
4. Teman – teman mahasiswa Teknik Komputer angkatan 2015 yang 
saya sayangi. 


















Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamutelah 
selesai (dari semua urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan kepada Tuhanmulah kamu berharap 
~QS. Al-Insyirah : 6-8~ 
 
Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, 
dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan 
 
 
Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; 
dan saya percaya pada diri saya sendiri. 
 ~Muhammad Ali~ 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 

















Kebakaran adalah suatu bencana yang disebabkan oleh api. Kebakaran 
bersifat menyebar luas ke berbagai arah dengan cara merambat pada medium atau 
benda yang dilaluinya kemudian merambat lagi ke medium selanjutnya sampai 
membakar habis semuanya. 
Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan suatu peralatan yang 
cerdas yang dapat memberitahukan kepada kita bahwa telah terjadi kebakaran di 
suatu ruangan atau di tempat umum secara dini sehingga dengan adanya alat ini kita 
dapat melakukan antisipasi yang lebih lanjut guna menghindari kerugian yang 
disebabkan oleh kebakaran. Melihat kondisi ini, maka dibuat sebuah sistem 
peringatan dini kebakaran melalui sms berbasis arduino. 
Sistem dari perangkat ini terdiri dari input, proses, dan output. Input 
terdiri dari sensor gas (MQ-5) dan sensor api (Flame Sensor). Kontroler yang 
digunakan adalah Arduino UNO R3. Sedangkan untuk output terdapat GSM 
(SIM800L) yang berfungsi sebagai pengirim sms secara otomatis kepada pemilik 
nomor telepon dan Buzzer sebagai alarm peringatan. 
 
 


























Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis 
dapat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Yang mana, tugas 
akhir ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul 
penulisan tugas akhir yang penulis ambil adalah “RANCANG BANGUN 
SISTEM PERINGATAN DINI KEBAKARAN MELALUI SMS BERBASIS 
ARDUINO”. 
 Tujuan dari penulisan laporan Proyek Akhir ini adalah untuk memenuhi 
syarat dalam menyelesaikan program studi Teknik Komputerdi STMIK 
AKAKOM Yogyakarta serta untuk menambah wawasan tentang Mikrokontroler 
dengan Aduino UNO. Atas segala bimbingan dan bantuan yang secara langsung 
maupun tidak langsung yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimaksih 
kepada : 
1. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T. selaku ketua STMIK AKAKOM 
Yogyakarta. 
2. Bapak Adi Kusjani, S.T., M.Eng. selaku Kaprodi D3 Teknik Komputer  
STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
3. Drs. Berta Bednar, M.T. selaku Dosen Pembimbing  Proyek Akhir. 
4. Bapak ibu serta adik tercinta yang telah memberikan do’a dan restu serta 
meberikan semangat sehingga proyek akhir ini dapat selesai tepat waktu. 
5. Seluruh Dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
6. Temen-temen seangkatan dan semua pihak yang turut membantu 








Proyek Akhir ini merupakan persyaratan akhir dari mahasiswa di Jurusan 
Teknik Komputer STMIK AKAKOM untuk memperoleh gelar ahli madya. 
Penulis menyadari bahwa Proyek Akhir ini jauh dari kesempurnaan, maka semua 
kritik dan saran yang bersifat membangun akan selalu diterima. Semoga yang 
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